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Abstract 
Websites have become an important tool for businesses to communicate to customers. Every business 
is required to have a website otherwise the business will somehow disappear in a market where other 
competitors have a website and are simply more accessible.  
 
Kunstbiblioteket is a business established in 1957 and specializes in renting out different paintings on a 
three week basis. Kunstbiblioteket struggles with their website that is not up to date and lacks some 
functions if you compare it to today's standards. 
 
In this project a redesign of Kunstbibliotekets current website have been developed using theory like 
the Gestalt Principles, Jakob Nielsens five principles of user-friendly web design, and Lisbeth 
Thorlacius’ communication model.  
The design process consisted of five iterations where the project utilized qualitative methods consisting 
of interviews with informants that both did and did not know of Kunstbiblioteket to get feedback from 
the different designs and iterations. 
Additionally the project also utilizes quantitative methods consisting of a questionnaire with different 
people from Kunstbibliotekets clientele.  
 
The results from the interviews and the questionnaire together with the design theory was used to 
develop different phases in the design process that eventually ended up with a more refined and user-
friendly website. 
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Indledning 
 
Hjemmesider som medie spiller stadigvæk en væsentlig rolle i dag og hører til blandt de mest populære 
medier med henblik på at præsentere virksomheder og informationssøgning. Det er derfor af betydning, 
hvordan en hjemmeside æstetisk ser ud, og om funktionaliteten lever op til de forventninger, som 
brugerne nu engang har (Thorlacius 2015: 333).  
Der vil dog altid være forskellige forventninger til websites blandt brugerne, da det afhænger af, 
hvilken genre det enkelte website repræsenterer. Det kan ses ud fra den prioritering, som afsenderen 
har valgt, hvad angår den æstetiske fremtoning og funktionaliteten på websitet (Engholm 2004). Ud fra 
hjemmesidens udseende vil brugerne formentlig hurtigt skabe et indtryk af, hvem afsender er, og hvilke 
værdier der lægges vægt på. Hvis en hjemmeside eksempelvis indeholder flere links, som ikke længere 
virker, eller hvis der ikke er tænkt over billedbrugen og strukturen på hjemmesiden, vil det kunne 
signalere, at afsenderen af hjemmesiden er utroværdig samt uprofessionel (Thorlacius 2015: 333). 
I udviklingen af et design til en hjemmeside er det afgørende, at designet evalueres af mennesker, der 
tilhører den ønskede målgruppe for at sikre sig, at designet er hensigtsmæssigt, og at det opfylder 
målgruppens behov. Hvis udviklere udelukkende selv har en forestilling om, at det design de har 
udviklet til en hjemmeside, er attraktivt, og samtidigt antager, at andre vil synes det samme, vil 
problemet være, at de som udgangspunkt udvikler et design, som kun er målrettet dem selv (Rogers et 
al. 2015: 453).    
Det har siden gruppedannelsen været i projektgruppens interesse at få etableret et samarbejde med en 
organisation med henblik på at optimere et website. Ønsket om et sådant samarbejde skyldes, at det 
giver en konkret case med reelle problemstillinger. Gennem RUCs job- og projektbank fik 
projektgruppen derfor kontakt til Kunstbiblioteket, som er en mindre organisation, der formidler kunst 
til folket ved primært at låne kunst ud. Kunstbiblioteket søgte hjælp til at redesigne deres hjemmeside, 
for at få et mere æstetisk flot og dynamisk website og med tilføjelse af en funktion, hvor brugerne kan 
låne kunsten online.         
Dette projekts undersøgelse er baseret på empiri fra kvalitative interviews samt tænke-højt-tests af 
vores bud på et redesign af hjemmesiden. Derudover inddrages en kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt ud via Kunstbibliotekets Facebookside, der primært indgår 
som supplement til den kvalitative empiri. 
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Problemfelt 
 
Undersøgelser viser, at hjemmesider er virksomheders vigtigste kommunikationsplatform til deres 
interessenter på trods af de sociale mediers frembrud. Derfor er opsætningen af en hjemmeside og 
designet en væsentlig faktor, når det kommer til virksomhedens troværdighed og førstehåndsindtryk 
hos brugerne (Thorlacius 2015: 331). 
Netop designet og opsætningen var noget, Kunstbiblioteket søgte om hjælp til. Kunstbiblioteket blev 
grundlagt i 1957 af stifter Knud Pedersen, der ønskede at formidle og dele sin kærlighed til kunsten 
samt at skabe relationer mellem kunstinteresserede og kunstnerne. Dette førte til det originale koncept 
bag Kunstbiblioteket, hvor kunstinteresserede, både private og virksomheder, har mulighed for at låne 
og købe kunst. Det originale koncept er stadig kernefunktionen i Kunstbiblioteket, der fysisk har været 
beliggende i Nikolajgade i hjertet af København siden opstarten (Kunstbiblioteket 2016). 
Lånevilkårene hos Kunstbiblioteket foregår ved, at man som bruger melder sig ind ligesom på et 
hvilket som helst andet bibliotek. Derefter har låneren mulighed for at leje kunst - oftest i form af 
malerier, i perioder af minimum tre ugers varighed. Lånere kan til hver en tid både forlænge eller 
udskifte deres lånte malerier, men dette koster det samme lånegebyr, som ved et nyt lån 
(Kunstbiblioteket 2016). Kunstbiblioteket tilbyder også deres kunder at få bragt kunsten ud via 
konceptet billedbussen, som kører rundt i landet hver tredje måned, men dette kræver dog, at kunderne 
som minimum låner fem billeder ad gangen (Kunstbiblioteket 2016). Udover lånemulighederne for 
billederne, er de fleste billeder hos Kunstbiblioteket til salg. Dermed fungerer Kunstbiblioteket både 
som et bibliotek og som en butik.  
På Kunstbibliotekets nuværende hjemmeside er det hverken muligt at låne eller købe malerier direkte 
fra hjemmesiden, hvilket kan besværliggøre processen for brugerne, der bor uden for København, da de 
skal fysisk ned til Kunstbiblioteket, hver gang de ønsker at låne eller købe et maleri.  
Man kan stille sig undrende overfor, at Kunstbiblioteket ikke giver deres kunder mulighed for at låne 
billeder online når flere lignende hjemmesider, som eksempelvis vores.kunst.dk, tilbyder denne 
funktion (Vores Kunst 2016). Derfor vil et redesign af forsiden samt konceptudviklingen af en online 
lånefunktion være oplagt at få indlejret på Kunstbibliotekets hjemmeside, da det samtidig antages, at 
dette vil kunne forbedre brugervenligheden på hjemmesiden. 
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Dette leder frem til følgende problemformulering: 
 
Problemformulering 
 
- Hvilke æstetiske samt brugervenlige udfordringer kan der være forbundet ved et redesign af 
forsiden samt implementeringen af en lånefunktion på kunstbiblioteket.dk? 
 
Arbejdsspørgsmål 
 
- Hvordan fungerer kunstbiblioteket.dk på nuværende tidspunkt i forhold til det æstetiske udtryk 
på siden?  
 
- Hvordan kan et redesign af forsiden, samt implementering af en lånefunktion, gøre 
Kunstbibliotekets hjemmeside brugervenlig?  
 
- Hvordan kan æstetiske virkemidler anvendes til at formidle Kunstbibliotekets autenticitet? 
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Afgrænsning 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af projektet har vi foretaget en række afgrænsninger for at kunne 
efterkomme de plads- og tidsmæssige krav, som vi er underlagt jf. studieordningen. 
I forhold til selve skabelsen af et nyt design til Kunstbibliotekets hjemmeside, valgte vi at afgrænse os 
til kun at fokusere på hjemmesidens forside samt udviklingen af en brugerprofilside på hjemmesiden, 
hvor vi har konceptudviklet en tilknyttet lånefunktion. Dette betød, at vi har afgrænset os fra de øvrige 
undersider og funktioner på siden som eksempelvis en søgefunktion og en hertil kategorisering af alle 
billederne, som ligeledes ville være nødvendige for, at en lånefunktion kunne blive funktionsdygtig. Vi 
har dog alligevel valgt at visualisere placeringen af en søgefunktion i vores endelige produkt, for at 
give et indtryk af, hvordan den endelige struktur på siden kunne opbygges, hvilket fremgår af bilag 1. 
Ydermere er vi klar over, at vi har foretaget nogle tekniske afgrænsninger, da vi hverken har 
kompetencerne eller tiden til at få produceret en helt færdig hjemmeside. Derfor har vi afgrænset os til 
at fokusere på det æstetiske på siden og derfor ikke det tekniske bagved funktionerne.  
Yderligere valgte vi at foretage nogle teoretiske afgrænsninger, hvilket betyder, at vi i projektet kun 
inddrager den ekspressive og den æstetiske funktion fra Lisbeth Thorlacius’ visuelle 
kommunikationsmodel. Disse to funktioner kan anvendes i forbindelse med dels at analysere, hvorvidt 
Kunstbibliotekets intentioner med den nuværende hjemmeside kommer til udtryk, samt hvordan det 
kunstneriske islæt kan trænge igennem på en side, hvor kunsten skal være i fokus. Derudover vil der 
blive analyseret, hvorvidt æstetiske virkemidler kan gøre siden mere brugervenlig.  
Vi har ydermere foretaget en afgrænsning i forhold til brugen af William Lidwell, Kritina Holden og 
Jill Butlers definition af Gestaltlovene i projektet, hvor vi har valgt at fokusere på nogle enkelte 
elementer fra Gestaltlovene, nemlig loven om good continuation og loven om proximity, da disse har 
været mest anvendelige i vores arbejde med den nye hjemmeside. Hertil har vi valgt at inddrage 
yderligere to elementer fra Lidwell et als. teori om webdesign, som er begreberne mapping samt 
consistency, hvilket vil blive uddybet i analysen.   
Metodisk var vi ligeledes nødsaget til at afgrænse os ved produktionen af empiri. Vi havde en intention 
om at afholde en fokusgruppe med en række af Kunstbibliotekets kunder, men dette var desværre ikke 
muligt, og derfor valgte vi at foretage kvalitative interviews med ejeren af Kunstbiblioteket, Rasmus 
Riskær-Smidt, samt fem tænke-højt-tests. Det var desværre ikke muligt at få fat i tilstrækkeligt med 
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personer, der kendte til Kunstbiblioteket, hvorfor vi afgrænsede os fra et fokus på Kunstbibliotekets 
målgruppe. Vores projekt er primært præget af et afsender-perspektiv, hvilket har præget det endelige 
design i en retning, der lever op til Kunstbibliotekets behov. Dette lægger yderligere op til, at der i et 
videre arbejde, ville kunne intensiveres et fokus på modtagernes behov. 
 
Videnskabsteoretiske overvejelser  
 
I dette afsnit vil der blive redegjort for brugen af et hermeneutisk afsæt i projektet. 
Vi har i projektet valgt hermeneutikken som videnskabsteoretisk afsæt, da vi ønskede at producere 
viden og forståelse inden for design af forsiden på kunstbiblioteket.dk og en implementering af en 
lånefunktion. Dette foregik i samarbejde med Kunstbiblioteket og udvalgte informanter, hvor hensigten 
var at udvikle et nyt designforslag. 
Søren Juul nævner, at forskeren i en hermeneutisk optik søger at opnå en fortolkende forståelse af de 
udtalelser, som mennesker gør sig (Juul & Pedersen 2012: 110). Gennem fortolkning søgte vi at forstå 
deltagernes livsverden, hvorfor der blev udviklet en fortolkende forståelse af de meninger og 
holdninger, som deltagerne kom med. Denne fortolkning ledte frem til hvilke centrale funktioner og 
æstetiske udtryk, der skulle være på Kunstbibliotekets hjemmeside. 
I dette projekt tog vi afsæt i grundantagelser fra den filosofiske hermeneutik, da vi gik til undersøgelsen 
med forforståelser. Ifølge Juul søger forskeren i hermeneutikken at forstå verden ved hjælp af 
forforståelser, da det er et grundvilkår for erkendelsen (Juul & Pedersen 2012: 145). I dette projekt vil 
forforståelserne bl.a. vise sig gennem brug af teori om den autentiske virksomhed, den visuelle 
kommunikationsmodel og brugervenlighed. Ved hjælp af disse forforståelser havde vi en 
forhåndsviden, der gjorde det muligt at stille centrale spørgsmål og få deltagerne i interviewene til at 
fokusere på det, der var relevant for problemstillingen i undersøgelsen. 
I den filosofiske hermeneutik vedrører den hermeneutiske cirkel, at der veksles mellem forskerens 
fordomme og erfaringer fra den sociale verden i forståelsen af det fænomen, der undersøges (Juul & 
Pedersen 2012: 125). Det betyder, at når vi i projektet fx præsenterede vores idéer i form af skitser til 
hjemmesidens forside og lånefunktionen for Kunstbiblioteket og informanterne, så blev vores forståelse 
hele tiden udfordret og udvidet, da vi løbende modtog nye input til designforslagene.   
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Derudover ville vi med et hermeneutisk udgangspunkt i projektet ikke komme frem til en endegyldig 
sandhed, da der, ifølge Juul, ikke er nogen fortolkning, der er sand eller endegyldig. Det er et 
spørgsmål om at nå frem til holdbare argumenter, som anerkendes på længere sigt (Juul & Pedersen 
2012: 110). Spørgsmålet om validitet er, i en hermeneutisk forstand, ikke at kunne frembringe valide 
og generaliserbare resultater, som det er tilfældet i positivismen, men det handler derimod om, at 
argumentationen i sin helhed viser sig at være overbevisende og sammenhængende i undersøgelsen 
(Juul & Pedersen 2012: 133). I besvarelsen af dette projekts problemformulering har fokus derfor været 
at argumentere på bedst mulig vis ved hjælp af den teori og empiri, som der blev taget afsæt i.  
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Teori 
 
I dette afsnit bliver projektets teoretiske fokus præsenteret. Dette indebærer brugen af Lisbeth 
Thorlacius’ visuelle kommunikationsmodel, brugen af elementer fra Gestaltlovene samt brugen af 
Nikolaj Stagis’ tanker om den autentiske virksomhed. Udover de nævnte teoretiske vinkler har vi i 
projektets analyse gjort brug af viden fra blogs for at få en opdateret teoretisk vinkel i undersøgelsen. 
 
Den visuelle kommunikationsmodel 
I Lisbeth Thorlacius’ kommunikationsmodel ser man nærmere på det visuelle og æstetiske udtryk på en 
hjemmeside. Ydermere tager modellen højde for de interaktive og navigationsmæssige aspekter, som 
knytter sig til et website, og modellen sætter fokus på afsenderens intentioner med siden samt 
modtagernes faktiske oplevelse af websitet (Thorlacius 2015: 353). Vi valgte i denne forbindelse at 
inddrage de to mest relevante dele af modellen i forhold til projektets fokus. 
I projektet valgte vi at inddrage følgende to funktioner fra den visuelle kommunikationsmodel: 
- Den ekspressive funktion 
- Den æstetiske funktion 
 
Den ekspressive funktion kan siges at være udtryk for afsenderens holdninger og intentioner, i forhold 
til det der ytres om, og denne del kan være med til at klargøre, i hvilket omfang afsenderen kommer til 
udtryk på sitet (Thorlacius 2015: 356). Denne funktion var relevant i forhold til at se på, i hvilket 
omfang Kunstbiblioteket kunne ses i den nuværende hjemmeside, altså om det kunstneriske og kreative 
kom til udtryk. Ydermere bidrog den til, at vi fik afsenderperspektivet med i vores analyse af 
Kunstbibliotekets hjemmeside. 
Den æstetiske funktion knytter sig til produktet, hvor man ser nærmere på det æstetiske udtryk på en 
hjemmeside (Thorlacius 2015: 367). Denne funktion var ligeledes relevant at inddrage i projektet, da 
den dækker alle former for sensoriske oplevelser på sitet. Den kunne desuden bruges til at undersøge 
brugernes umiddelbare indtryk af hjemmesidens nuværende udseende, og derfor hjalp denne del af 
modellen os også med at få brugerperspektivet inddraget. 
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Kritiske overvejelser 
I projektet var det relevant, at vi forholdte os kritisk til brugen af Thorlacius’ visuelle 
kommunikationsmodel. Ét vigtigt aspekt at nævne i forhold til det kritiske perspektiv er, at den visuelle 
kommunikation kan siges at være præget af subjektivitet. Det er altså forskelligt fra person til person, 
hvordan æstetiske udtryk opfattes, og derfor kan det hænde, at de pointer vi fandt frem til i analysen, i 
forhold til det æstetiske udtryk på Kunstbibliotekets nuværende side, ikke nødvendigvis stemmer 
overens med andres æstetiske vurderinger af siden. 
Ydermere kan man argumentere for, at det kan have haft en negativ effekt på udfaldet af analysen ved 
brugen af modellen, når vi valgte kun at inddrage få elementer. Det må være den umiddelbare hensigt 
med modellen, at alle funktioner skal inddrages i en analyse af et website, og derfor kan det have haft 
konsekvenser, at vi udelukkende har valgt at inddrage enkelte dele. 
 
Gestaltlovene 
Gestaltlovene er nogle konkrete principper omkring perception, og hvordan mennesket opfatter 
forskellige fænomener (Lidwell et al. 2010: 196). Som tidligere nævnt, har vi i dette projekt valgt at 
inddrage proximity og good continuation i projektets analyse, da vi fandt disse mest relevante for 
projektets fokus. 
For at forstærke opdelingen mellem de forskellige informationer på vores redesign af Kunstbiblioteket, 
kunne proximity i sammenhæng med good continuation bidrage med et indblik i, hvordan siden skulle 
deles op for teoretisk at opnå en god brugeroplevelse. 
Proximity handler om, hvorledes elementer der er placeret tæt på hinanden ofte bliver opfattet som 
værende relateret til hinanden, og dette forstærker yderligere forskellen mellem andre elementer, som 
ikke er relateret til det pågældende element (Lidwell et al. 2010: 196). 
Loven om good continuation indebærer, at elementer der er placeret og arrangeret i en linje, vil blive 
betragtet som værende relateret til de andre elementer i linjen (Lidwell et al. 2010: 116). 
Vi benyttede begreberne til at inddele hjemmesidens layout i forskellige sektioner, så brugeren kunne 
se hvilke elementer, der havde en relation. Med udgangspunkt i proximity designede vi f.eks. en 
menubar og et loginfelt. 
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På den nuværende hjemmeside er der en del informationer såsom lånevilkår, kontaktinformationer og 
åbningstider. Ved brug af good continuation kunne informationerne hver især blive placeret således, at 
brugeren ikke blev forvirret over, hvilke informationer der havde relation til hinanden. På denne måde 
kunne den pågældende bruger komme ind på den rette underside og finde den rette information uden at 
fare vild på siden. 
 
Kritiske overvejelser 
Principperne i Gestaltlovene tager ifølge webudvikler Niels Gamborg udgangspunkt i, “hvordan den 
menneskelige hjerne opfatter sammenhænge i verdenen” (Niels Gamborg 2016). Principperne er blevet 
udarbejdet ud fra videnskabelige forsøg med brugeroplevelser og webdesign, men de er også funderet 
ud fra subjektive oplevelser, og det er derfor vigtigt at være kritisk overfor brugen af Gestaltlovene. 
Med vores videnskabsteoretiske ståsted har det ikke været hensigten at opnå en universel viden, vi er 
dog bevidste om, at det subjektive kan have påvirket udfaldet i undersøgelsen. Principperne vil blive 
suppleret af subjektive forståelser af, hvad der giver mening for Kunstbiblioteket og deres brugeres 
behov i deres navigation på hjemmesiden. 
 
Den autentiske virksomhed 
Nikolaj Stagis beskriver, hvordan virksomheder formår at udnytte egen autenticitet i den eksterne 
kommunikation ud fra tre dimensioner. I dette projekt har vi valgt at tage udgangspunkt i to af 
dimensionerne, da den sidste dimension ikke var relevant i forhold til kommunikationen på en 
hjemmeside.  
Den første dimension tager udgangspunkt i virksomhedens historie, som ifølge Stagis, kan udgøre et 
vigtigt grundelement i fortællingen om virksomheden (Stagis 2012: 15). Virksomhedens historie er 
med til at danne virksomhedens identitet, som ligeledes er med til at skabe genkendelighed hos 
virksomhedens interessenter (Stagis 2012: 127).  
Den anden dimension fokuserer på virksomhedens formidling af identitet og kerneværdier, og hvorvidt 
denne formidling er troværdig for interessenterne (Stagis 2012: 16). Autenticitet handler altså i høj grad 
om identitetsskabelse og formidlingen af denne for virksomhederne (Stagis 2012: 14). Dimensionerne 
påvirker virksomhedens identitet både internt og eksternt, og det er disse dimensioner, som vi mener, 
Kunstbiblioteket skal kunne finde frem på en ny hjemmeside, hvilket vil blive ekspliciteret i analysen. 
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Kritiske overvejelser 
Først og fremmest er det vigtigt at fastslå, at Nikolaj Stagis er en praktiker, og Stagis’ bog, hvor hans 
definition af autenticitet er beskrevet, tager derfor udgangspunkt i enkeltstående casestudier fra hans 
praktiske arbejde med organisationers eksterne kommunikation. Vi mener ikke, at begrebet kan 
anvendes som et teoretisk fundament alene i projektet, da Stagis’ definition af autenticitet tager 
udgangspunkt i specifikke kontekster, hvor subjektive faktorer har haft indflydelse på hver enkel 
virksomheds kommunikationsstrategi. Derfor vil begrebet blive anvendt udelukkende med 
udgangspunkt i de tendenser Stagis beskriver og som supplement til de øvrige teorier i undersøgelsen 
af, hvorfor vi mener, at Kunstbiblioteket kan have gavn af at indlejre traditionelle værdier på deres 
hjemmeside. 
 
Samspil mellem teorierne 
Vi mener, at de ovennævnte teoretiske perspektiver kan hjælpe os med at gå i dybden med både de 
kvalitative interviews samt den kvantitative undersøgelse i forhold til analysen af den valgte case. 
I projektet har vi valgt at inddrage Thorlacius’ model, da den kan hjælpe os med at gå i dybden med 
Kunstbibliotekets hjemmeside, som den ser ud nu i forhold til det æstetiske udtryk, samt hvorledes 
Kunstbibliotekets intentioner med hjemmesiden rent faktisk kommer til udtryk på siden. Den kan 
ydermere hjælpe os med at finde frem til hvilke dele af hjemmesiden, som allerede fungerer på 
nuværende tidspunkt, samt hvilke dele, der med et teoretisk udgangspunkt ikke fungerer på deres 
nuværende hjemmeside. 
Hvor den visuelle kommunikationsmodel anvendes til at analysere den nuværende hjemmeside, så 
inddrages proximity og good continuation i undersøgelsen af, hvorledes en ny hjemmeside kunne se ud. 
Disse begreber indenfor Gestaltlovene kan hjælpe os med at understøtte, hvordan man teoretisk kan 
placere elementerne på siden. 
Stagis’ autenticitetsbegreb er ligeledes relevant at inddrage i analysen af den nye hjemmeside. Vi 
ønsker at lave et redesign, som symboliserer Kunstbiblioteket og dets værdier bedst muligt, og derfor er 
det relevant at undersøge virksomhedens autenticitet, og hvorledes man kan få denne frem på den nye 
hjemmeside.  
Vi vil argumentere for, at de valgte teorier samt blogindlæg bidrager til, at vi har mulighed for at lave 
den bedst mulige analyse af Kunstbibliotekets nuværende side samt udvikle et bud på den nye side. 
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Dette mener vi, da de hver især bidrager med forskellige teoretiske vinkler, som kan supplere hinanden 
i de forskellige aspekter, som en hjemmeside kræver. 
 
Metode  
 
I det følgende afsnit vil projektets metodiske overvejelser blive præsenteret. Dette indebærer brugen af 
kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder, som har til formål, at bidrage til besvarelsen af 
projektets problemformulering.  
 
Forsker- /Konsulentrollen 
Vi er opmærksomme på, at vi i forbindelse med projektet har fungeret i en dobbeltrolle, hvor vi på den 
ene side indtog en akademisk forskerrolle, der videnskabeligt undersøgte teoretiske virkemidler i 
forbindelse med udarbejdelsen af en ny hjemmeside til Kunstbiblioteket. På den anden side indtog vi en 
konsulentrolle, der udarbejdede et nyt design til Kunstbibliotekets hjemmeside. Det har derfor været 
vigtigt for os som projektgruppe, at finde den rette balance mellem de to roller, så både vi som 
projektgruppe, men også Kunstbiblioteket, blev tilfredse med resultatet af opgaven. 
For at sikre denne balance valgte vi som det første i projektforløbet at foretage en 
forventningsafstemning internt i projektgruppen, og herefter en forventningsafstemning mellem os og 
Kunstbiblioteket omkring målet for projektet. Resultatet af forventningsafstemningerne blev et fokus, 
der havde til formål at undersøge funktionaliteten af den nuværende hjemmeside, samt at implementere 
en lånefunktion og skabe et æstetisk redesign. 
 
Den kvalitative metode 
Der vil i følgende afsnit blive redegjort for anvendelsen af den kvalitative metode i projektet. Gennem 
kvalitative undersøgelsesmetoder søger forskeren at belyse erfaringer og oplevelser, som mennesker 
gør sig. Der arbejdes med at forstå, hvordan mennesker oplever bestemte fænomener (Brinkmann & 
Tanggaard 2015: 13). En måde, hvorpå data kan produceres inden for en kvalitativ tilgang, er via 
interviews. 
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Interviewet 
I modsætning til den kvantitative metode, som ofte kan diktere og begrænse informantens muligheder 
for uddybning og svar, lægger det kvalitative interview op til en større grad af åbenhed, hvor det er op 
til intervieweren at styre interviewet i en balance af struktur og relevans (Brinkmann & Tanggaard 
2015: 30). Med den kvalitative undersøgelse ønskede vi at finde frem til informanternes oplevelse af 
den nuværende hjemmeside, men også af vores wireframes for den nye hjemmeside. Derfor valgte vi at 
benytte os af en semistruktureret interviewform, som gav intervieweren mulighed for at komme med 
forholdsvis åbne spørgsmål, som skabte en mere flydende interviewsituation. 
I forbindelse med udviklingen af et nyt design til hjemmesiden, foretog vi enkeltmandsinterviews med 
ejeren af Kunstbiblioteket, Rasmus Riskær-Smidt, både som indledning til designprocessen og som 
afrunding af processen. Formålet med denne form var, at vi ønskede at diskutere vores designforslag og 
skitser med Rasmus, og heraf få hans mening samt forslag til eventuelle ændringer, som vi kunne 
benytte i en videre iteration. Her fik vi både inddraget en kunde samt personer til test af vores design. 
Der blev foretaget fem enkeltmandsinterviews, der havde til formål at producere empiri omkring vores 
designforslag, som vi kunne benytte i iterationen som supplement til interviewene med Rasmus i 
designprocessen. Disse blev ligeledes inddraget i forhold til de strategiske beslutninger omkring 
funktionerne på hjemmesiden, og deres krav til det pågældende produkt.  
 
Præsentation af informanter  
 
Rasmus  
Rasmus er ejeren af Kunstbiblioteket, og han har overtaget virksomheden efter sin far, Knud, der gik 
bort i 2014. Udover Kunstbiblioteket har Rasmus også et magasinforlag og et firma, der sælger solsejl. 
Rasmus bruger derfor ikke alt sin tid i Kunstbiblioteket, hvorfor virksomheden også bliver ledet af hans 
mor, Bodil.   
Yvonne 
Yvonne er omkring de 50 år og bor i København. Hun er uddannet psykolog, og har været lejer hos 
Kunstbiblioteket i de sidste 20 år, og er efterfølgende blevet en nær ven af Kunstbiblioteket.  
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Frederik 
Frederik er 25 år og bor i København. Han studerer Informatik og Virksomhedsstudier ved Roskilde 
Universitet. Før udførelsen af interviewet havde han intet kendskab til Kunstbiblioteket.  
Tobias 
Tobias er 25 år og bor i København. Han studerer Statskundskab ved Københavns Universitet. Før 
udførelsen af interviewet havde han intet kendskab til Kunstbiblioteket.  
Ingrid 
Ingrid er 60 år og bor i Næstved. Hun er uddannet sygeplejerske og arbejder i en lægepraksis. Før 
udførelsen af interviewet havde hun intet kendskab til Kunstbiblioteket.  
Nanna  
Nanna er 24 år og bor i København. Hun studerer Kunsthistorie ved Københavns Universitet. Før 
udførelsen af interviewet havde hun intet kendskab til Kunstbiblioteket.  
 
Participatory design theory 
I projektet valgte vi at gøre brug af participatory design theory som metodisk fremgangsmåde i 
udviklingen af vores designforslag. Participatory design theory handler om brugerinddragelse, hvilket 
vil komme til udtryk i vores kvalitative metodeundersøgelse. 
Participatory design theory er en designmetode, som har til formål at etablere et fælles grundlag for 
både brugere og designere. Hensigten er heraf at brugere og designere skal arbejde sammen i en proces, 
hvor begge parter bliver inkluderet i selve designprocessen. Ifølge Jesper Simonsen og Morten 
Hertzum vil den participatoriske designtilgang føre til en mere effektiv og produktiv proces (Simonsen 
og Hertzum 2012: 74). 
Ved den participatoriske designtilgang fokuseres der på iterationer af det pågældende design og 
implementering af designet. Derudover lægger tilgangen også vægt på improvisation, eksperimentering 
og læring. Heraf ser den participatoriske designtilgang bort fra den fastsatte planlægningsproces og 
forsøger at arbejde med nøglebegreber som refleksion, åbenhed og fleksibilitet (Simonsen og Hertzum 
2012: 74). 
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I forhold til projektet er den participatoriske designtilgang blevet brugt med udgangspunkt i de 
kvalitative interviews. I designprocessen blev der fokuseret på feedback og empiri fra vores interviews, 
som er blevet forankret i de forskellige iterationer af hjemmesidens design. 
Vi anvendte den participatoriske designtilgang under vores kvalitative interviews, da vi valgte at 
inddrage informanterne i arbejdsprocessen omkring vores redesign. Undervejs i vores interviews 
spurgte vi informanterne til råds om, hvad de mente om vores ideer, og derfor har informanterne haft 
stor indflydelse på arbejdet med hjemmesiden. Ved alle interviewene kunne informanterne komme med 
forslag til ændringer eller udpege mangler, som vi ikke havde overvejet eller taget højde for. 
Efterfølgende var det vores opgave at tage den pågældende feedback med i vores betragtninger og 
implementere dem i vores proces samt reflektere over mulige løsninger. Udover inddragelsen af vores 
fem informanters syn på vores redesign, har vi haft flere uformelle samtaler med Rasmus, da det var 
vigtigt for os at have virksomhedens egne ideer og tanker med i arbejdet med hjemmesiden. Dette var 
ligeledes et udtryk for vores hermeneutiske tilgang i projektet, hvor vi forud for hver samtale med 
Rasmus havde foretaget nye vurderinger i arbejdet med hjemmesiden, således at han hele tiden blev 
inddraget i de ændringer, som vi foretog.  
 
Hermeneutikken i interviewstilen 
I projektet benyttede vi en hermeneutisk tilgang til produktionen af empiri. Dette betyder, at udførelsen 
af vores interviews foregik som en proces, hvor vi hele tiden revurderede vores forforståelser på 
baggrund af vores fortolkninger af de enkelte interviews. Man kan altså argumentere for, at arbejdet 
med interviewene foregik i en cirkulærstruktur, hvor de enkelte interviews måtte forstås ud fra 
helheden, mens helheden også måtte forstås ud fra de enkelte interviews.  
 
Tænke-højt-tests 
I udførelsen af de kvalitative interviews valgte vi ligeledes at gøre brug af tænke-højt-tests. I en tænke-
højt-test beder man deltagerne om at teste det pågældende system, mens de undervejs fortæller højt om 
deres tanker omkring det. De skal altså sætte ord på deres tanker, mens de bevæger sig rundt på 
hjemmesiden (NN Group 2012: a). 
Vi valgte at benytte denne metode sammen med de kvalitative interviews, da den kunne hjælpe os med 
at få indsigt i brugernes umiddelbare tanker, når de bevægede sig rundt på siden, og dermed om vores 
design levede op til kravet om brugervenlighed.  
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Forud for øvelsen viste vi informanterne den nuværende hjemmeside, og de blev bedt om at fortælle, 
hvad de umiddelbart tænkte om siden. Herefter introducerede vi vores eget bud på hjemmesiden. I 
forhold til Kunstbiblioteket og vores eget designforslag blev de fem informanter bedt om at løse tre 
øvelser, der hovedsageligt bestod af at navigere rundt på hjemmesiden, mens de tænkte højt. Formålet 
med tænke-højt-testen var at få et andet perspektiv på hjemmesiden, der kunne belyse nogle 
problemstillinger, som vi ikke havde lagt mærke til på forhånd. Derudover gav tænke-højt-testen 
indsigt i brugervenligheden på hjemmesiden, som kom til udtryk i måden informanterne navigerede 
rundt på siden, og ud fra de opgaver de blev stillet. 
Med udgangspunkt i Jakob Nielsens blogindlæg omkring brugervenlighed, blev der i tænke-højt-
testene lagt særlig vægt på, hvorvidt siden var lærenem, effektiv, genkendelig, tilfredsstillende og hvor 
mange fejl deltagerne lavede i testene (NN Group 2012: b). 
Efter tænke-højt-testen blev informanterne spurgt om nogle afsluttende spørgsmål, hvor de fik 
mulighed for at tilknytte nogle bemærkninger, som de ikke fik sagt under testen. 
Den producerede empiri fra interviewene og testene blev inddraget i næste iteration af designprocessen. 
 
Kritiske overvejelser 
I dette projekt havde vi oprindeligt en idé om, at vi gerne ville foretage et fokusgruppeinterview med 
kunder af Kunstbiblioteket. Efter et ihærdigt forsøg fra medarbejderne i Kunstbiblioteket, både i form 
af mails og telefonisk kontakt, lykkedes det dog ikke at skaffe tilstrækkeligt med deltagere til en 
fokusgruppe. Derfor endte vi ud med ét enkelt interview med en kunde af Kunstbiblioteket, mens de 
resterende informanter blev fundet i projektgruppens netværk. Dette har påvirket udfaldet af 
undersøgelsen, og da vi søgte at forbedre Kunstbibliotekets hjemmeside i forhold til at synliggøre 
kerneværdierne, havde det selvfølgelig været mere optimalt med flere informanter, der havde kendskab 
til Kunstbiblioteket. Man kan dog argumentere for, at det ligeledes kan have en kritisk effekt på 
undersøgelsen, hvis informanten kender til virksomheden. Ved at Yvonne har været kunde i mange år, 
og ligeledes er blevet en nær ven, kan der argumenteres for, at hun muligvis ikke har ytret den 
fuldkomne sandhed i forhold til hjemmesiden. Man kan antage, at hendes positive svar skyldes hendes 
personlige relation til Bodil og Rasmus i Kunstbiblioteket, og at hun derfor ikke ønskede at skuffe 
Bodil, som ligeledes var til stede i butikken, da interviewet blev foretaget.  
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De resterende fire interviewpersoner blev fundet i vores egne netværk, og det kan ligeledes have 
påvirket udfaldet, da de formodentligt ønskede os det bedste, og derfor måske kun sagde noget, de tror, 
vi ønskede at høre. Vi mener dog stadig, at de har været anvendelige for undersøgelsen, da de primært 
har bidraget til produktionen af empiri i tænke-højt-testene. 
I udførelsen af vores interviews har vi forsøgt ikke at stille ledende spørgsmål. Dog er der en risiko for, 
at vi undervejs i interviewene er kommet til, gennem sproglige ytringer, at lade vores egne 
forforståelser og meninger komme til udtryk, og derved lægge ordene i munden på vores informanter.  
Et kritikpunkt i forhold til tænke-højt-testen kan være, at den muligvis kan skabe en unaturlig situation 
for brugeren, da man ikke er vant til at skulle sige alt, hvad man tænker, højt. Dette kan eventuelt have 
medført, at testpersonen ikke har følt sig tilpas i interviewsituationen, hvilket kan have påvirket 
udfaldet. Meningen med denne metode er også, at brugerne skal sige det første de tænker, når de 
bevæger sig rundt på en hjemmeside. Det kan dog hænde, at man tænker over sine svar inden de 
formidles, da man ofte gerne vil virke klog, og derfor kan man have tilbageholdt nogle vigtige tanker 
for undersøgelsen. Vi har været opmærksomme på ovenstående overvejelser, og har taget dem med i 
det videre forløb i projektet. 
 
Den kvantitative metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for brugen af den kvantitative metode i projektet. Den kvantitative 
undersøgelsesmetode kan anvendes, når man søger at skabe overblik over en større mængde data. 
Metoden kan bekræfte eventuelle antagelser og belyse relevansen af den opstillede problemstilling. 
Dataindsamlingen kan foregå gennem forskellige former for spørgeskemaer. Et spørgeskema kan 
benyttes til at skaffe nogle oplysninger, som er veldefinerede, og med denne metode opnår man en 
generel viden, som strækker sig så langt som de opstillede spørgsmål (Olsen 2011: 227-228). 
I projektet valgte vi at foretage en spørgeskemaundersøgelse med kunder af Kunstbiblioteket. Målet 
med undersøgelsen var, at få et større indblik i kundernes meninger om den nuværende hjemmeside, 
samt hvilke forbedringer de efterlyste på siden. Helt overordnet blev undersøgelsen brugt til at få 
belyst, hvorledes der eksisterede et behov for et redesign af hjemmesiden. 
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Om undersøgelsen  
Vores spørgeskemaundersøgelse blev udarbejdet som en survey på siden surveymonkey.com, som blev 
delt af Rasmus på Kunstbibliotekets Facebook-side. Dermed stod Kunstbiblioteket også selv som 
afsender af undersøgelsen, men med oplysningen om, at empirien blev brugt i et akademisk projekt. 
Dette betød altså, at undersøgelsen primært inddrog kunder, kunstnere samt generelt interesserede i 
virksomheden. 
Spørgeskemaundersøgelsen var anonym, da vi vurderede, at respondenternes identitet ikke havde 
betydning for undersøgelsen. I undersøgelsen fik vi 15 besvarelser indenfor en periode på ca. to uger. 
Vi ville gerne have haft flere besvarelser, men vi var nødsaget til at sætte en deadline, da vi skulle have 
tid til at bearbejde den producerede empiri forud for analysen.  
I spørgeskemaet havde vi både ja/nej spørgsmål, spørgsmål med enkelte valgmuligheder samt 
spørgsmål, hvor respondenterne skulle formidle et svar. Både spørgsmålene og svarene fra 
undersøgelsen fremgår af henholdsvis bilag 10 og 18.  
 
Kritiske overvejelser 
I brugen af spørgeskemaundersøgelsen var det relevant at foretage nogle kritiske overvejelser. I og med 
undersøgelsen blev foretaget med respondenter, der havde kendskab til Kunstbiblioteket, kan det have 
medført, at udfaldet blev påvirket i nogen grad.  Vi sidenhen er blevet opmærksomme på, at flere af 
kunderne har en personlig relation til både Rasmus og Bodil, og derfor kan dette muligvis have 
påvirket svarene i en mere positiv retning. 
Det kan ydermere nævnes som kritikpunkt, at vi kun fik 15 besvarelser i undersøgelsen. Vi havde et 
ønske om at få så mange besvarelser som muligt, og vi havde ønsket, at flere havde taget sig tid til at 
besvare. Man kan derfor argumentere for, at flere deltagere i undersøgelsen havde givet et bedre 
indblik i kundernes generelle holdninger til hjemmesiden. Det har derfor også været begrænset, hvor 
meget af empirien fra den kvantitative undersøgelse, vi har kunne anvende i projektet, da der kunne 
sættes spørgsmålstegn ved gyldigheden af det endelige resultat. Derfor har det været med forbehold, at 
den kvantitative empiri er blevet anvendt i analysen, og det er vigtigt at understrege, at der er tale om 
tendenser og ikke generelle holdninger fra kunderne i Kunstbiblioteket. Vi mener dog, at de 15 
besvarelser har været tilstrækkelige til at kunne postulere, hvorledes der overhovedet er et behov for en 
ny hjemmeside.  
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Analyse 
 
Følgende afsnit vil præsentere projektets analyse. Afsnittet er delt i tre delanalyser, som hver især har 
til formål at besvare projektets tre arbejdsspørgsmål. I projektets første analysedel vil vi analysere og 
vurdere Kunstbibliotekets nuværende hjemmeside. I den anden analysedel vil processen og arbejdet 
med vores wireframes blive præsenteret, hvilket ender ud i projektets produkt. Denne del vil 
udelukkende fokusere på processen og valget omkring funktionerne på siden, og derfor vil de æstetiske 
overvejelser i udviklingen af vores wireframes først blive præsenteret i projektets sidste analysedel. 
Dette har vi valgt for at kunne bibeholde kronologien i formidlingen.  
 
Analysedel 1 
På baggrund af Thorlacius’ kommunikationsmodel vil Kunstbibliotekets nuværende hjemmeside blive 
analyseret. Denne del af analysen besvarer projektets første arbejdsspørgsmål: Hvordan fungerer 
kunstbiblioteket.dk på nuværende tidspunkt i forhold til det æstetiske udtryk på siden? 
Kunstbibliotekets hjemmeside kan karakteriseres som et præsentationssite. Et præsentationssite 
fungerer som virksomhedens ansigt udadtil og skal derfor levere en vis mængde information til 
brugeren om virksomheden. Thorlacius understreger vigtigheden af et websites præsentation som: ”(...) 
helt i tråd med når man møder nye mennesker, betyder den visuelle, den verbale, den nonverbale 
fremtoning noget i forhold til helhedsindtrykket”, og når brugeren går ind på siden, skal denne forbinde 
besøget med en god oplevelse (Thorlacius 2015: 340). Til spørgsmålet om, hvad hjemmesidens formål 
er, nævner Rasmus følgende: ”Det er vigtigt at man skal kunne få informationer om, hvad konceptet er, 
der er rigtig mange folk, der ikke kender konceptet (…)” (Lydfil 1: 03.42-04.03).    
I arbejdet med et website er der nogle væsentlige områder, hvor æstetikken bør spille en stor rolle. Den 
visuelle kommunikation bør først og fremmest afspejle afsenderen (Thorlacius 2015: 332). Sproget og 
den visuelle fremtoning er med til at afspejle afsenderen, og i forhold til denne del, er det relevant at se 
nærmere på den ekspressive funktion på hjemmesiden. I den ekspressive funktion er det anvendeligt at 
analysere den implicitte afsender, som kommer til udtryk gennem selve produktet i forhold til de 
følelser og holdninger, der bl.a. udtrykkes gennem valg af farver og sprogbrug (Thorlacius 2015: 356). 
I det kommende afsnit vil der blive set nærmere på, hvordan Kunstbiblioteket fremtræder på 
hjemmesiden i forhold til de visuelle virkemidler. 
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Når brugeren klikker ind på hjemmesiden bliver vedkommende mødt med et forvirret visuelt udtryk, da 
den på trods af meget få elementer på siden, fremstår rodet og ikke særlig bearbejdet. Først og 
fremmest fylder indholdet ikke hele siden, og derfor flyder alt indholdet over til venstre. Derudover er 
der ikke gjort brug af særlig mange farver - baggrunden er hvid og teksten er sort med få røde 
undtagelser. I den kvantitative undersøgelse er der ligeledes en af respondenterne, som beskriver siden 
som uoverskuelig (bilag 10). Kunstbibliotekets nuværende forside fremgår af bilag 2. 
I forhold til hjemmesiden virker det ikke som om, at der er taget nogle bevidste og gennemtænkte valg 
i forhold til farverne på siden. Dette var også noget Tobias bemærkede, og han mente, at siden virkede 
gammeldags og hjemmelavet, hvilket fik den til at se kedelig ud. Derudover bemærkede han flere døde 
links på siden, og at siden ikke er optimeret til større skærme, hvorfor selve hjemmesiden bliver 
placeret i det ene hjørne af skærmen, som ifølge Tobias både ser grimt ud, og er skidt for en 
hjemmesides æstetiske udtryk (bilag 6). På forsiden ses et billede, som er centralt placeret, og som 
viser butikken indefra. På dette billede kommer afsenderen af hjemmesiden til udtryk. I toppen af siden 
er afsenderens oplysninger at finde i form af navn og adresse (figur 1), hvilket giver brugeren en klar 
indikation af, hvem der er afsender. 
  
Figur 1 (Kunstbiblioteket 2016) 
 
Dog kommer afsenderen ellers ikke til udtryk i forhold til det visuelle på siden, hvorfor det kan være 
svært at afkode, at afsenderen er et kunstbibliotek. Det er svært at fornemme det kunstneriske på siden, 
hvilket man ville forvente på et kunstbiblioteks hjemmeside. Til trods for, at siden er et 
præsentationssite af Kunstbiblioteket, kan der argumenteres for, at siden ikke formår at formidle det 
kunstneriske og derfor ikke indfrier brugerens forventninger. Nanna fortæller, hvorledes siden mangler 
et mere elegant design, for at kunne indfri forventningerne til en hjemmeside inden for kunstbranchen 
(Lydfil 6: 01.30-01.38) 
Når vi skal analysere den ekspressive funktion på siden, er det relevant at se nærmere på den faktiske 
afsender. Den faktiske afsender er den egentlige afsender, som man må konsultere, hvis man vil 
undersøge de reelle intentioner med kommunikationsproduktet (Thorlacius 2015: 356). 
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Under vores første møde med Rasmus forklarede han, at de ikke havde lagt meget arbejde i 
hjemmesiden. Han erkendte, at hjemmesiden har nogle mærkbare begrænsninger: “Hjemmesiden er jo i 
virkeligheden ikke særlig dynamisk og lidt kedelig, den er ikke responsiv, den er ikke så god til at læse 
på mobiltelefoner (…)” (Lydfil 1: 08.10-08.18). Derudover fortalte han, at der ikke er lagt mange 
tanker i valget af farver og generelle visuelle udtryk, og at de hyrede IT-folk til at lave hjemmesiden, 
som ikke ligefrem var designere, og derfor ikke fokuserede på det æstetiske udtryk (bilag 11). Dette 
stemmer overens med flere af vores informanters umiddelbare indtryk af hjemmesiden. Dog forklarede 
Rasmus, at de i Kunstbiblioteket lægger vægt på kunsten, og at denne altid skal være i fokus, og dette 
ville han gerne have, fremgik af den nye hjemmeside. Derudover forklarede han, at de lægger vægt på 
den personlige relation til kunderne, og at det er vigtigt for dem, at kunderne skal føle den personlige 
kontakt, og dette skulle ligeledes kunne ses på siden (bilag 11). Der kan derfor argumenteres for, at den 
faktiske afsenders egentlige intentioner med siden ikke stemmer overens med den implicitte afsender, 
altså det der visuelt kommer til udtryk på siden.  
Når man skal analysere selve produktet er det relevant at se på den æstetiske funktion på siden. 
Det overordnede æstetiske udtryk på siden er ret rodet. Umiddelbart virker det forvirrende, at man har 
kontaktinformationer og åbningstider i toppen, som noget af det første man ser på siden sammen med 
logo og titel. Endvidere forsvinder den vertikale menubar til venstre (figur 2), da den er meget lille i 
forhold til det store billede i midten. Oven over det store billede er der en overskrift og en 
underoverskrift med to tilhørende punkter (figur 3). 
  
  Figur 2 (Kunstbiblioteket 2016)                    Figur 3 (Kunstbiblioteket 2016) 
Som figur 3 indikerer, er teksten fremhævet med en rød farve. Jakob Nielsen anbefaler, at man 
fremhæver centrale ord - både størrelsesmæssigt, men også med en farve, for at fange brugerens 
opmærksomhed (Nielsen 2001: 110). At informationen i figur 3 har en større skriftstørrelse i forhold til 
andet tekst på siden og har farven rød, kan derfor underbygges med, at det er en kerneinformation til 
brugerne, og derfor skal være noget af det første brugerne ser, når de kommer ind på siden. To af 
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informanterne i vores interviews, blev også hurtigt opmærksomme på denne tekst. Eksempelvis nævnte 
Yvonne følgende, da hun fik øje på dette:  
”Det står helt klart og tydeligt først - 3 uger, 66 kroner. Der tror jeg mange tænker sådan - wauw det 
er sørme billigt, hvilket jeg synes det er. Og byt så tit du vil, det synes jeg også er væsentligt. Gratis 
oprettelse, det er også væsentligt” (Lydfil 2: 06.48-07.03). 
Den røde streg i toppen og bunden signalerer sidens begyndelse og slutning. Dog mister den sin 
funktion, da den ikke er gennemkørende på hele siden, hvilket får siden til at virke ufærdig. På sitet er 
der taget forskellige fonte i anvendelse. Ifølge Thorlacius gør brugen af flere forskellige fonte, at et 
website ikke fremstår monotont. Thorlacius understreger dog, at der alligevel på mange hjemmesider 
bliver vekslet mellem tre forskellige fonte, for at adskille overskrifter fra brødtekst (Thorlacius 2015: 
367).  
Billedet i midten af forsiden, viser som tidligere nævnt, hvordan Kunstbiblioteket ser ud indenfor i den 
fysiske butik. Dette billede understøtter indholdet på siden, da omdrejningspunktet er at formidle og 
udleje kunst til folket. Billedet er på den måde med til at tilføre sitet liv, men i et begrænset omfang, da 
det er det eneste egentlige billede, der repræsenterer Kunstbiblioteket. Desuden er der ikke mennesker 
på billedet, hvilket kan fjerne nærværet. Ifølge en eyetracking-undersøgelse foretaget af Jakob Nielsen 
og Niels Norman Group er billeder med mennesker på dét, der tiltrækker brugernes opmærksomhed 
mest (Thorlacius 2015: 334). Siden mangler altså billeder af mennesker, hvilket kunne skabe 
identifikation og liv på siden. 
I højre side af siden er der et Facebook-plugin, hvor brugerne kan følge med i Kunstbibliotekets seneste 
opdateringer på Facebook, som typisk er opdateringer med, at de har fået nye billeder til butikken. 
Placeringen af det firkantede Facebook-plugin kan fremtræde som et forstyrrende element, da det 
bryder med symmetrien på siden. Placeringen af dette element bliver også kritiseret af Nanna, der 
mener, at det ikke er særlig godt integreret på siden (bilag 7).  
I ovenstående belyser vi, på baggrund af vores informanter samt den visuelle kommunikationsmodel, at 
der er nogle æstetiske udfordringer ved den nuværende hjemmeside. Den kvantitative undersøgelse 
bekræftede ligeledes behovet for et redesign, da der var en tendens til, at respondenterne ikke benyttede 
den nuværende hjemmeside. De resterende respondenter, der benytter siden, efterlyser i høj grad 
muligheden for at låne på siden, en profil-side, bedre visning af billederne på siden samt muligheden 
for at se, om billederne er hjemme (bilag 10). På baggrund af ovenstående analyse samt den 
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kvantitative undersøgelse vil vi argumentere for, at der er behov for et redesign af siden samt en 
implementering af en lånefunktion, som vil blive præsenteret i projektets næste analysedel.  
 
Analysedel 2 
På baggrund af begreber fra Lidwell et al. samt elementer fra Thorlacius’ kommunikationsmodel vil vi 
i det følgende analysere, hvordan et nyt design af Kunstbibliotekets forside kan være med til at gøre 
siden mere brugervenlig. Vi vil ydermere belyse, hvorledes en lånefunktion kan implementeres på 
siden. I analysen vil der blive inddraget empiri fra det kvantitative spørgeskema, empiri fra de 
kvalitative interviews med Yvonne og Rasmus, samt empiri fra tænke-højt-testene. Analysen har til 
formål at besvare projektets andet arbejdsspørgsmål: Hvordan kan et redesign af forsiden, samt 
implementering af en lånefunktion, gøre Kunstbibliotekets hjemmeside brugervenlig?  
 
Som det fremgår af den første analyse, er det nødvendigt med et nyt design til Kunstbibliotekets 
hjemmeside, da siden på nuværende tidspunkt ikke lever op til respondenternes forventninger til, hvad 
en hjemmeside for et kunstbibliotek skal indeholde. Derfor udarbejdede vi et wireframe med 
udgangspunkt i et nyt design til hjemmesiden, som vi løbende justerede, efterhånden som vi fik 
produceret ny empiri. Processen med at nå frem til det endelige design forløb sig over fem faser. 
 
Første udgave af et wireframe 
Den første fase i processen gik ud på at få skabt et wireframe, som vi kunne vise Rasmus i fase to. Det 
første wireframe blev primært udarbejdet ud fra Gestaltlovene og den visuelle kommunikationsmodel, 
samt med inspiration fra, hvordan lignende sider er sat op, hvilket som tidligere nævnt, dannede 
grundlag for vores forforståelser. Derudover inddrog vi Jakob Nielsens fem principper for et 
brugervenligt webdesign for at efterkomme vores krav om brugervenlighed på den nye side (NN Group 
2012: b). Disse fem principper vender vi tilbage til senere i analysen.    
For Rasmus var det i første omgang vigtigt, at vi beholdte sidens stil i overensstemmelse med den 
nuværende hjemmeside, altså inden for det Thorlacius beskriver som et præsentationssite, hvor enkel 
navigation på hjemmesiden samt kerneinformationerne er i fokus (Thorlacius 2015: 340). Derfor valgte 
vi at udvikle vores første wireframe efter den hyperfunktionalistiske stil, hvor siden er sat enkelt op 
med klare sektioner, og hvor det er funktionaliteten og brugervenligheden som er i fokus, og hvor 
æstetikken er nedtonet (Thorlacius 2015: 342). Dette betyder ikke, at æstetikken på vores hjemmeside 
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er fraværende, men at funktionerne i første omgang har det primære fokus, hvor vi efterfølgende ved 
hjælp af æstetiske virkemidler har forsøgt at gøre siden brugervenlig, hvilket vi vil uddybe i analysedel 
3.  
Som det fremgår af bilag 12, havde vi øverst på siden valgt at placere Kunstbibliotekets logo i venstre 
hjørne, navnet på virksomheden i midten og en knap til login samt søgefunktion i højre hjørne. Disse 
funktioner havde vi placeret ud fra de konventioner, som eksisterer inden for webdesign (NN Group 
2014: a). Lige under dette havde vi placeret en menubar med links til de forskellige undersider, som 
havde den funktion, at fremhæve den underside man var på. Ifølge Jakob Nielsen er dette dels er med 
til at give brugeren feedback om, hvor på siden han er, og dels er med til at give brugeren kontrol over, 
hvordan han kommer tilbage til forsiden (NN Group 1995). Dette skulle behjælpe brugerens navigation 
på siden. Derudover valgte vi denne opsætning ud fra princippet om good continuation, hvor elementer 
er placeret på linje med hinanden for at indikere, at elementerne har en relation til hinanden (Lidwell et 
al. 2010: 116). I vores wireframe anvendte vi denne opsætning til at vise brugeren, at alle elementerne i 
menubaren var overskrifter, der ved at man klikkede på dem, ville blive ført videre til diverse 
undersider. Den øverste sektion med titel og menubaren skulle tilmed være tydeligt afskåret fra 
midtersektionen, for at vi kunne opnå effekten af både den hyperfunktionalistiske stil og good 
continuation. Tilsammen kunne de påvirke brugervenligheden på siden, da brugerne dermed ville få et 
bedre overblik over funktionerne på hjemmesiden, og hvordan man enkelt kunne navigere rundt på 
siden. 
Under menubaren havde vi placeret en karrusel, der skulle vise billedeksempler, som brugerne ville 
kunne bladre igennem manuelt ved hjælp af nogle cirkelformede knapper, og ellers ville karrusellen 
også selv skifte billede automatisk. Her gjorde vi brug af princippet om proximity, som er, når 
elementer er placeret tæt på hinanden, og derfor opfattes som værende i en gruppe (Lidwell et al. 2010: 
196). Vi havde placeret de cirkelformede knapper tæt på hinanden i hjørnet af billederne i karrusellen 
for at vise brugeren, dels hvor mange billeder, der var i karrusellen, og dels at de ved at trykke på en af 
knapperne kunne skifte billede i karrusellen. Ifølge Lidwell et al. er proximity den mest anvendte af 
Gestaltlovene, da den kan anvendes til at gruppere elementerne på siden, og dermed skabe et hurtigere 
overblik over, hvilke elementer, som hører sammen og har samme funktion på siden (Lidwell et al. 
2010: 196). Karrusellen skulle dels skabe dynamik på hjemmesiden, men også give brugerne indtrykket 
af, at kunsten var i fokus på hjemmesiden. 
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I bunden af siden havde vi placeret en afskåret sektion med kontaktinformationer, åbningstider og link 
til Kunstbibliotekets Facebook-side (bilag 12). Både sektionen i bunden, titelsektionen samt menubaren 
var tiltænkt, at de skulle følge med på alle undersiderne, for at gøre hele hjemmesiden konsistent, som 
ifølge Lidwell et al. medvirker til, at en hjemmeside bliver lettere at lære samt mere brugervenlig 
(Lidwell et al. 2010: 56). Derudover ville afsenderinformationer altid være synlige og placeret det 
samme sted på samtlige sider på hjemmesiden, som ifølge Thorlacius er medvirkende til at skabe 
indtrykket af en troværdig afsender (Thorlacius 2015: 333). 
 
Anden fase - Rasmus’ ønsker til siden 
Ovenstående udgjorde vores første wireframe, som blev vist til Rasmus. Den empiri vi producerede ud 
fra Rasmus’ feedback medførte en række ændringer til vores wireframe. 
En af de første ændringer Rasmus ønskede var, at det skulle være muligt for brugerne at have en 
favoritliste på hjemmesiden. Dermed kunne brugerne selv sortere billeder fra og gemme dem, hvis 
billedet eksempelvis var udlånt på det pågældende tidspunkt (bilag 3). Denne funktion blev også 
efterspurgt i det kvantitative spørgeskema, hvor flere respondenter dels svarede, at de ville benytte 
hjemmesiden oftere, hvis det var muligt at låne billeder på hjemmesiden, og dels svarede, at de 
efterlyste en reservations- eller favoritfunktion (bilag 10). Derfor valgte vi at indlejre en favoritfunktion 
tilknyttet alle billederne samt et direkte link til personlige favoritter i menubaren, som efterkom disse 
ønsker (bilag 13). I menubaren valgte vi ligeledes at indlejre login samt søgefunktionen, for at gøre den 
øverste sektion med titel og logo selvstændig og fri af funktioner. Dermed blev alle funktionerne samlet 
i menubaren, som dermed, mere end før, efterkom forventningen om good continuation, hvor de 
overordnede funktioner og links var på linje med hinanden. 
Vi valgte derudover at tilføje endnu en sektion, som blev placeret under menubaren, som skulle 
indeholde en tekst, der bød brugeren velkommen på siden. Denne præsenterede kort formålet med 
hjemmesiden, altså at det er muligt at låne malerier, og indeholdte et link til billedsiden, hvor alle 
malerierne var tilgængelige for lån (bilag 13). Dette valgte vi i samarbejde med Rasmus, da han 
ønskede, at Kunstbibliotekets koncept skulle fremgå tydeligt på hjemmesiden (bilag 3). 
I forhold til billedkarrusellen i den midterste sektion tilføjede vi en mapping-funktion i form af to pile, 
en i hver side af billedet, som skulle supplere de cirkelformede knapper i bunden af karrusellen. 
Dermed ville det blive mere synligt for brugeren, at det er muligt at skifte billede manuelt, og samtidig 
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skabe yderligere opmærksomhed på billederne. Mapping er en anvendelig metode til at få brugeren til 
at interagere med siden (Lidwell et al. 2010: 152). Pilene kan altså guide brugeren til at udføre en 
bestemt handling, som i dette tilfælde er, at få brugeren til at skifte billede i karrusellen. 
På Kunstbibliotekets nuværende hjemmeside, har de et Facebook-pluginfelt integreret på forsiden, hvor 
de nyeste opslag fra deres Facebook-side bliver vist (Kunstbiblioteket 2016). Dette felt ønskede vi af 
æstetiske årsager ikke at inddrage på den nye hjemmeside, men vi kunne heller ikke i samarbejde med 
Rasmus finde en løsning, hvor et Facebook-link blev mere synligt, end ved at integrere linket i den 
nederste sektion. Derfor ventede vi med at foretage ændringer på dette punkt, indtil vi havde 
interviewet Yvonne i den tredje fase, hvor selve lånefunktionen også blev udviklet. 
 
Tredje fase - Yvonnes feedback 
På baggrund af de ovenstående tilføjelser til vores wireframe kunne vi gå videre i designprocessen med 
næste iteration af hjemmesiden. Denne iteration og de medførte ændringer blev baseret på det 
interview, vi foretog med Yvonne. 
En af Yvonnes første bemærkninger var, at velkomstteksten godt kunne blive større, da det, ifølge 
hende, er den tekst, som har til formål at fange potentielle kunder (bilag 4). I forhold til denne 
bemærkning fortæller Jakob Nielsen, at brugere ofte kun læser fremhævet tekst, og har nemt ved at 
springe resten af teksten over (Nielsen 2001:130). Dette ville vi gerne undgå, da den pågældende 
velkomsttekst, ifølge Yvonne, har stor betydning for forståelsen af Kunstbibliotekets budskab og 
koncept (bilag 4). Med udgangspunkt i Yvonnes feedback ændrede vi velkomstteksten til en væsentlig 
større og mere fremtrædende skrifttype, som havde til formål at være blikfang og tiltrække de nye 
brugeres opmærksomhed (bilag 14).  
Ved præsentationen af vores wireframe viste vi også Yvonne et forslag til, hvordan en lånefunktion 
kunne se ud på hjemmesiden. Som tidligere nævnt var denne lånefunktion også blevet efterspurgt af 
respondenter fra spørgeskemaundersøgelsen, hvilket resulterede i, at der blev designet et bud på, 
hvordan en lånefunktion kunne se ud (bilag 10).   
Lånefunktionen skulle have to forskellige formål, hvilket var at gøre det muligt for nye kunder at låne 
billeder online, og derudover at give et overblik over allerede lånte billeder. Ved lån af billeder 
designede vi en side, hvor hele udvalget af Kunstbibliotekets billeder skulle være tilgængelige for 
brugeren. Heraf kunne brugeren klikke sig ind på det pågældende billede og læse informationer som 
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f.eks. størrelsen på billedet, navnet på kunstneren, historien bag billedet og en evt. købspris. Hvis 
brugeren hermed fandt billedet interessant kunne brugeren låne billedet ved at trykke på knappen ”lån”.  
Yderligere valgte vi til billedsiden at tilføje en funktion, som viste, om det pågældende billede var 
hjemme eller udlånt. Denne funktion var resultatet af, at der i spørgeskemaet blev efterspurgt en 
lignende funktion, hvor en respondent fortalte, at personen ville benytte hjemmesiden noget mere:“(...) 
hvis jeg kunne holde øje med hjemkomne billeder og nye erhvervelser” (bilag 10). Derudover var der 
en anden respondent, som også skrev, at: “(...) bedre søgemuligheder, personlig profil, angivelse af om 
værket er udlånt, kø-system til et værk, angivelse af kunstneren”, ville være en faktor for et forøget 
brug af hjemmesiden (bilag 10). 
Siden med udvalget af billeder blev designet ud fra en minimalistisk designstruktur, som kunne give os 
en opbygning, hvor billederne var i fokus, uden at det blev forvirrende for brugeren. Ifølge Kate Meyer, 
er målet med et minimalistisk design: “(...) to present content and features in a simple, direct way by 
providing as little distraction from the core content as possible” (NN Group 2015: a).  Vi endte heraf 
med en side, hvor der blev vist fire billeder på hver række i en tabelstruktur, og hvor billederne, i 
modsætning til den nuværende hjemmeside, er i et større format, for at styrke fokus på billederne, og 
samtidig give siden en symmetrisk struktur (bilag 1). Med udgangspunkt i Lidwell et al.’s begreb om 
mapping, valgte vi herudover at vise brugerne, at man kan trykke på et bestemt billede, ved at 
musemarkøren bliver lavet om til en hånd, hvilket giver et signal om, at der vil ske noget, hvis man 
trykker på det pågældende billede (Lidwell et al. 2010: 152). Denne form for indikator er med til at 
give brugeren feedback om, at en interaktion er mulig (Rogers et al. 2015: 26). 
 
I forhold til vores tænke-højt-test med Yvonne blev hun, i forbindelse med lånefunktionen, bedt om at 
prøve at finde et billede og forsøge at leje det, hvilket hun i testen havde svært ved og måtte til sidst 
opgive, da hun ikke syntes, at det fremgik tydeligt nok på siden, hvor hun skulle klikke (bilag 4). Ud 
fra dette resultat tilføjede vi et link med teksten “Se udvalget af malerier her”, der blev placeret under 
velkomstteksten, og som i samarbejde med “Lån online og afhent i butikken” har til hensigt at vise 
brugerne, at man kan låne online, og hvor man skal trykke, for at se de billeder man kan låne (bilag 14).  
Udover selve funktionen, som gjorde det muligt at låne billeder, ville der også være en profilside, som 
kunne give et overblik over forskellig informationer til allerede eksisterende kunder.  
Denne profilside ville være forbundet med den tidligere nævnte favoritliste, og yderligere ville man 
kunne trykke sig ind på brugerens egen profilside “Min Side”, der havde til formål at indeholde 
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informationer såsom personlige kontaktinformationer og “Mine lån”, som begge ville agere som 
undersider til “Min Side” (bilag 16). 
  
I forhold til siden “Mine lån” kunne brugeren se, hvilke billeder man allerede er i gang med at låne, 
samt hvornår man begyndte at låne. Visningen af billeder på “Mine lån” har samme struktur som siden, 
der viser hele udvalget af billeder på Kunstbiblioteket. Dette ville, ifølge Lidwell et al., kunne gøre 
siden mere konsistent, da brugeren ikke skal lære en ny måde at se billederne på og kan heraf fokusere 
på den information, siden prøver at vise (Lidwell et al. 2010: 56). Ligeledes bliver favoritlistens 
billeder også vist på samme måde for at undgå forvirring og for at optimere brugervenligheden på 
hjemmesiden.  
I forhold til det tidligere nævnte Facebook-plugin synes Yvonne, at Facebook-pluginet på den 
nuværende side egentlig fungerede meget fint, da de forskellige nye opslag kan være med til at vække 
interesse for de billeder og kunstnere, der bliver nævnt i opslaget. Efter vi viste hende vores forslag, 
med et enkelt link, fortalte Yvonne, at hun ikke syntes, at der var behov for visning af de nyeste opslag 
på Facebook, så længe der bare var et Facebook-logo, som kunne henvise til Kunstbibliotekets 
Facebook-side (bilag 4). Det tyder dog på, at opslagene fra Facebook kan vække en interesse for 
bestemte billeder og kunstnere, men man kan heraf argumentere for, at et stort Facebook-plugin på 
forsiden vil gøre mere skade end gavn, da det på forsiden er velkomstteksten og ikke Facebook-siden, 
der skal trække opmærksomhed. Ligeledes fortæller Yvonne, at Facebook-pluginet egentlig ikke passer 
ind på forsiden (bilag 4). 
Yvonne havde derudover også den bemærkning, at placeringen af Facebook-logoet var sat alt for langt 
nede, så man nemt kunne overse det. Heraf foreslog hun at placere det oppe i menubaren ved siden af 
henholdsvis “login”, ”søg” og “favoritter” (bilag 4). Dette forslag benyttede vi os af, og placerede et 
Facebook-logo øverst i menuen. Derudover var der stadig placeret et Facebook-logo nede i 
kontaktinformationen sammen med en tekst - “Følg os på Facebook” (bilag 14).  
 
Fjerde fase - wireframe testes af deltagere  
Den fjerde fase tog udgangspunkt i den producerede empiri fra de efterfølgende fire tænke-højt-tests. 
Da deltagerne ikke kendte til Kunstbiblioteket, var fokus udelukkende på brugervenligheden af vores 
udkast til hjemmesiden, samt deres tanker om den eksisterende hjemmeside. I forhold til 
brugervenligheden tog vi derfor udgangspunkt i Nielsens fem grundprincipper for et brugervenligt 
design, som er; 1) Er siden lærenem? 2) Når brugerne har lært siden at kende, hvor hurtigt kan de så 
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udføre opgaver på siden? 3) Er sidens opbygning let at huske, så når brugerne vender tilbage til siden, 
kan huske, hvordan sidens funktioner fungerer? 4) Hvor mange fejl laver brugeren på siden? 5) Hvor 
tilfredsstillende mener brugerne, at designet er? (NN Group 2012: b).  
I tænke-højt-testen blev de fire deltagere spurgt til deres umiddelbare indtryk af vores wireframe, hvor 
det overordnede indtryk generelt var positivt (bilag 5, 6, 7 og 8). Der blev bl.a. nævnt, at forsiden var 
blevet mere optimeret og tilgængelig, hvor Tobias f.eks. fortalte at vores wireframe: “(...) er mere 
indbydende. Der er flere oplysninger uden det bliver mere rodet. Det bliver faktisk mindre rodet” 
(Lydfil 4: 03.40-04.47). Der er dog delte meninger omkring forsidens velkomsttekst, hvor eksempelvis 
Ingrid mente at velkomstteksten: “(...) er nogle helt klare budskaber, så man er ikke i tvivl om, hvad 
det er, man kan her” (Lydfil 5: 08.53-09.05). Hun fortalte yderligere, at hvis man finder interesse i 
velkomstteksten, så vil man heraf også gå videre ind på siden (bilag 7). Nanna mente dog, at 
velkomstteksten virkede stillestående og fik siden til at minde om en pizzeria-hjemmeside, hvor hun 
heraf tilføjede, at man ikke burde skrive velkommen på en hjemmeside (bilag 8). På trods af den 
blandede feedback omkring velkomstteksten, valgte vi at lade teksten blive, da responsen på teksten 
hovedsageligt var positiv, hvilket både Yvonne, Ingrid og Frederik gav udtryk for (bilag 4, 5, og 7).  
Næste skridt i testen var de tre opgaver, som deltagerne skulle løse. Den første opgave gik ud på, at 
deltagerne skulle finde kontaktinformationerne til Kunstbiblioteket på hjemmesiden. Denne opgave 
klarede deltagerne hurtigt og den generelle holdning var, at informationerne var lette at finde på siden. 
Frederik brugte udelukkelsesmetoden og sagde, at hvis kontaktinformationerne ikke var placeret i 
toppen, ville de højst sandsynligt være i bunden (bilag 5). Andre scrollede direkte ned i bunden, hvilket 
sandsynligvis er influeret af andre hjemmesider, da det, ifølge Nanna, kan siges at være en konvention, 
at kontaktinformationer ofte er placeret i bunden af en hjemmeside (bilag 8). Denne konvention 
bekræfter ekspert i webdesign og brugervenlighed, Susan Farrell (NN Group 2015: b). 
I en tidligere iterationen tilføjede vi et link til billedsiden med teksten “Se udvalget af malerier her”, 
hvilket skulle gøre det mere tydeligt for brugeren, hvor man kunne låne billeder på siden. 
I forhold til tænke-højt-testens anden opgave, hvor deltagerne skulle finde et billede og låne det, 
virkede det som om, at tilføjelsen af linket resulterede i en mere naturlig proces, eftersom både Tobias 
og Ingrid benyttede sig af denne vej, da de skulle låne et billede (bilag 6, 7).  
Dog klikkede Tobias videre efter at komme ind på billedsiden i stedet for at klikke på et bestemt 
billede, og kom heraf med en bemærkning om, at: “(...) der måske kan stå billeder/lån eller noget i den 
stil” (Lydfil 4: 07.00-07.12). Med udgangspunkt i Tobias’ kommentar benyttede vi hans feedback og 
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tilføjede en mere detaljeret beskrivelse af, hvad man kan på billedsiden, som er blevet placeret øverst 
på siden (bilag 1).  
Tænke-højt-testens tredje og sidste opgave lød på at finde Log-Ind knappen og logge ind med 
brugernavnet Kunstbiblioteket og kodeordet 1234, hvilket alle informanterne klarede uden problemer. 
Placeringen af Log-Ind knappen i højre hjørne er, ifølge Nielsen, en konvention der ofte anvendes på 
flere hjemmesider (NN Group 2015: b). 
Tænke-højt-testene har som nævnt, hjulpet os til at optimere siden ud fra Nielsens fem principper til et 
brugervenligt design. Deltagerne fandt for det første vores overordnede design lærenemt og effektivt at 
bruge, hvilket resulterede i, at alle deltagerne kunne løse de opgaver, som vi havde stillet dem. Dog 
havde enkelte deltagere problemer med at finde lånefunktionen, hvorfor vi har brugt den producerede 
viden fra testene til at gøre det mere synligt på billedsiden, at det er muligt at låne et billede ved at 
klikke på et billede, og derefter klikke på lån (bilag 1). 
 
Femte fase - sidste interview med Rasmus  
Med tilføjelserne og forbedringerne fra tænke-højt-testene gennemgik vi den sidste iteration i projektet, 
hvor vi igen mødtes med Rasmus, for at fremvise vores første udkast til en programmeret version af 
hjemmesiden. Her fik han mulighed for at komme med nogle afsluttende kommentarer.  
Det generelle indtryk fra Rasmus var positivt. Vi viste ham hele vores hjemmeside med tilhørende 
undersider, hvor han også kom med nogle kommentarer til disse. Da vi hovedsageligt har valgt at 
fokusere på forsiden og lånefunktionen, var det ikke kommentarer, vi fandt relevante at inddrage i 
denne analyse.  
 
I forhold til vores fem tænke-højt-tests præsenterede vi Rasmus for en af problemstillingerne, som 
opstod under testen med Yvonne, hvor hun havde svært ved at løse opgaven med at låne et billede. 
Selvom vi allerede havde redesignet vores wireframe med udgangspunkt i den pågældende 
problemstilling, spurgte vi alligevel Rasmus om hans mening, hvor han dertil foreslog: “Man [kunne] 
skrive “lån online” for så ved man, at man kan” (Lydfil 7: 15.47-16.10). For at gøre det tydeligt, at 
man kan låne online, valgte vi herefter at tilføje sætningen “Lån online og afhent i butikken” til 
velkomstteksten, da denne tekst går i god synergi med “Se udvalget af malerier her”, der henviser til 
billedsiden (bilag 1). 
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Analysedel 3  
Med afsæt i elementer fra Stagis’ teori om autenticitet og udtalelser fra informanter i undersøgelsens 
kvalitative interviews, vil denne del af analysen besvare projektets tredje arbejdsspørgsmål: Hvordan 
kan æstetiske virkemidler anvendes til at formidle Kunstbibliotekets autenticitet? 
I arbejdet med designet af en ny forside og en lånefunktion til Kunstbibliotekets hjemmeside, er der en 
række æstetiske udfordringer, som er væsentlige at overveje. Som Stagis er inde på, handler en del af 
arbejdet med en virksomheds autenticitet om at få historien frem i fortællingen om virksomheden. 
Grunden til dette er, at historien er med til at danne virksomhedens identitet, hvilket er det, som 
interessenterne genkender (Stagis 2012: 127). En måde, hvorpå Kunstbibliotekets historie kan 
fremhæves på forsiden, er ved at tydeliggøre dets logo, navn og hvornår virksomheden er grundlagt. 
Som det fremgår af bilag 1, kommer Kunstbibliotekets historie til udtryk på det nye forslag til 
hjemmesiden via logoet øverst i venstre hjørne af hjemmesiden, og ved centreringen af navnet 
Kunstbiblioteket og hvornår, det er grundlagt. Nedenunder Kunstbiblioteket, står der grundlagt 1957, 
hvilket indikerer, at det er en virksomhed, som har en længere historie bag sig. Logoet, som forestiller 
et billede på et staffeli med fugle omkring sig, fungerer som et kendetegn for Kunstbiblioteket, hvorfor 
der kan argumenteres for, at det udgør en central del af virksomhedens autenticitet. Logoets placering 
øverst i venstre hjørne er derfor bevaret på den nye side, dog er navnet, og hvornår virksomheden er 
grundlagt blevet centreret i toppen af siden fremfor at være ovenover logoet (bilag 1). Der kan 
argumenteres for, at denne opsætning skaber mere luft og giver et mere klart billede af afsenderen. 
I udviklingen af et redesign har det været vigtigt for os at bibeholde de elementer, som kan siges at 
være Kunstbibliotekets kendetegn, således at den nye side stadig fremstår genkendelig for brugerne. Vi 
har ydermere valgt at bibeholde “Knud Pedersen in memoriam” som et punkt i menubaren, da denne 
del ligeledes siger noget om virksomhedens autenticitet og oprindelse. Stagis beskriver, at en 
virksomhed ofte defineres ud fra dennes handlinger i fortiden, og at det kan være essentielt at anvende 
virksomhedens oprindelige værdier i den eksterne kommunikation, da man således får skabt en original 
identitet (Stagis 2012: 127). Man kan derfor argumentere for, at Kunstbibliotekets hjemmeside bør 
bibeholde de elementer, som stammer fra dengang Knud Pedersen startede virksomheden, da dette også 
kan være det essentielle, der får virksomheden til at adskille sig fra konkurrenterne.  
I Knud Pedersens memoriam på hjemmesiden står der:  
“Kunstbiblioteket var Knuds originale koncept og næsten et kunstværk i sig selv, vel at mærke et stadigt 
levende kunstværk. (...) Det vil derfor ikke være i Knuds ånd, om man valgte at opgive hans livsværk; 
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tværtimod føler vi, som sidder tilbage i hans Kunstbibliotek, en forpligtelse til at forsøge at træde ud af 
hans skygge og med ham som forbillede drive det videre i en ny form for nutid og udvikle det med 
blikket mod fremtiden, uden at vi glemmer fortiden” (Kunstbiblioteket 2016).  
I ovenstående citat er det tydeligt, at Knud Pedersen fylder meget i Kunstbiblioteket, og det er vigtigt 
for Kunstbiblioteket at være tro mod Knuds originale koncept, hvilket underbygger behovet for, at 
siden “Knud Pedersen in memoriam” forbliver integreret på den nye forside (bilag 1). 
Endvidere er det i første analysedel blevet belyst, at Kunstbiblioteket som afsender, ikke kommer 
visuelt til udtryk på den nuværende hjemmeside, hvilket gør det svært for brugerne at sanse det 
kunstneriske på siden, og at det er moderne kunst, som de tilbyder. Dette lever ikke op til Stagis’ 
dimension, der fokuserer på virksomhedens arbejde med egen autenticitet, som er den ekspressive 
dimension (Stagis 2012: 16). Denne dimension vedrører virksomhedens formidling af identitet og 
kerneværdier. Til spørgsmålet om, hvordan Kunstbibliotekets kerneværdier og kendetegn kan 
beskrives, svarer Yvonne følgende: ”Kunstbiblioteket er et kunstværk i sig selv, vil jeg sige (…) Der er 
en vidunderlig velkommen atmosfære hernede, der er hyggeligt, der er uformelt, der er altid én eller 
flere, som kommer og modtager. Man kan sætte sig ned og få en kop kaffe (…) (Lydfil 2: 02.08-02.46).  
På den nuværende forside er der kun et billede af, hvordan Kunstbiblioteket ser ud indenfor, men der er 
ingen mennesker, hvorfor det Yvonne beskriver, ikke bliver formidlet tydeligt nok på den nuværende 
side. Som det kan ses på hjemmesiden i bilag 1, har vi valgt at placere en rektangulær karrusel, der 
veksler mellem fire billeder, som er taget nede i Kunstbiblioteket. På disse billeder er der mennesker, 
som er i bevægelse, og der er én medarbejder, som er i gang med at servicere kunder. Med billederne 
taget i betragtning, kommer det, som Yvonne beskriver, meget mere til udtryk, bl.a. fordi det skaber et 
indtryk af nærvær, og at der er en velkommen atmosfære, hvor kunderne bliver taget godt imod af de 
ansatte, hvorfor man som kunde føler sig velkommen. Valget af disse billeder kan også underbygges 
med det, der står nævnt i den første analyse, at de billeder der ofte tiltrækker brugernes 
opmærksomhed, er billeder med rigtige mennesker på. Der kan derfor argumenteres for, at billederne 
på det nye forslag til forsiden giver en mere nøjagtig præsentation af, hvad der er karakteristisk ved 
Kunstbiblioteket samt, hvad brugerne forventer at møde, hvilket skal sætte stemningen på 
hjemmesiden. 
Ydermere er der en æstetisk udfordring forbundet ved at implementere en lånefunktion på en side som 
Kunstbiblioteket, der har så stor en passion for moderne kunst, og som ikke har et ønske om at blive sat 
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i forbindelse med, hvad de selv kalder en almindelig webshop, da det har for kommercielle toner (bilag 
11). Hvis en bruger eksempelvis synes godt om et billede, og gerne vil vende tilbage til det senere, skal 
det ikke være via en “tilføj til kurv”-funktion. En anden måde at gøre dette på, har Rasmus et forslag 
til: 
”Altså der er jo nogle hjemmesider, der har sådan noget, hvor der er et hjerte på, hvor du kan klikke 
på det, så markere et hjerte og senere hen så kan du klikke på hjertet her og så kan du se alle dem, som 
du har hjertet markeret - favoritterne ikk’. Det kunne være en god måde at gøre det på” (Lydfil 1: 
42.19-42.37). 
På baggrund af ovenstående udtalelse om, at der kan være et hjerte tilknyttet de enkelte billeder, 
således at brugeren kan klikke på hjertet på de billeder, brugeren i øjeblikket finder attraktive, har vi 
valgt, at lave en knapfunktion med et hjerte og en side i menubaren med teksten “favoritter”, der netop 
understøtter Rasmus’ ønske om, at man skal kunne gemme favoritter (bilag 1). Dette valg kan 
understøttes af Aurora Bedfords beskrivelse af, hvordan man ofte bruger hjertet til at repræsentere 
favoritter (NN group 2014: b).   
Under vores første møde med Rasmus fortalte han, at de ønskede hjælp til at få lavet en lånefunktion på 
siden. Det var dog vigtigt for ham, at denne lånefunktion ikke kom til at ligne en almindelig webshop 
(bilag 11). Definitionen på en webshop kan siges at være: “en butik, der ligger på internettet. Kunden 
kan gå ind på webshoppen og købe varer eller ydelser direkte fra en computer, tablet eller mobil” (E-
conomic 2016). Ved at en normal webshop giver mulighed for nemt at gå ind og købe varer, fandt vi 
det vigtigt, at den nye lånefunktion ikke skulle signalere dette. Derfor, som det fremgår af det nye 
designforslag, er der taget et bevidst valg om, ikke at lade købsprisen fremgå, når man ser på oversigten 
over billederne (bilag 1). Dette valg skulle medføre, at kunsten kom i fokus, som Rasmus ligeledes 
fortalte, var noget af det, de gerne ville signalere på hjemmesiden (bilag 11).  
I forbindelse med lån af billeder, blev der i interviewet med Yvonne også ytret et ønske om muligheden 
for at høre om kunstneren og kunstens historie, hvilket fremgår af følgende udtalelse: ”(...) historie bag 
billedet – det er nyt, det kan jeg godt lide. Jeg synes, at det er hamrende sjovt at høre, hvad er det for 
en kunstner, hvor kommer vedkommende fra og er der nogen speciel historie bag det (…)” (Lydfil 2: 
13.22-13.37).  
På designforslaget er der under kategorien “Billeder” en oversigt over de forskellige billeder i 
Kunstbiblioteket, og når brugeren klikker på et af billederne, vil han blive ført til en ny side, hvor der er 
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en overskrift - “Info om billedet”. På denne side vil man bl.a. kunne finde en historie bag billedet, som 
ligeledes vil kunne skabe en stemning og en fortælling om de enkelte billeder (bilag 1). 
 
Diskussion  
 
I følgende afsnit vil de resultater, vi er kommet frem til i analysen, blive diskuteret. 
  
Først og fremmest er det bemærkelsesværdigt, at Rasmus var bevidst om de mangler, som 
Kunstbibliotekets hjemmeside lider under. Som nævnt i analysen, kan Facebook-pluginet på det 
nuværende website godt fremtræde som et forstyrrende element, da det bryder med symmetrien på 
siden. Rasmus gav i interviewet udtryk for, at præsentationen af Kunstbibliotekets seneste aktivitet på 
Facebook, er en væsentlig del af websitet, da Facebook er det medie, de benytter sig mest af lige nu. 
Det vil i den sammenhæng være relevant at stille spørgsmålet om, hvorvidt et redesign af 
Kunstbibliotekets hjemmeside og en lånefunktion, vil få kunder til at bruge sitet noget mere eller 
ovenikøbet tiltrække flere kunder, hvis Facebook alligevel viser sig at være det medie, som kunderne 
foretrækker. 
 
Ændringer i projektgruppens wireframe blev foretaget i tredje designfase på baggrund af udtalelser fra 
Yvonne, som har en tæt relation til Kunstbiblioteket, og hun var i øvrigt den eneste kunde, vi havde 
mulighed for at interviewe. Dette taget i betragtning, og at interviewet foregik i selve Kunstbiblioteket, 
hvor der var én medarbejder til stede i baggrunden, har formentlig haft indflydelse på Yvonnes positive 
udtalelser angående hendes oplevelse af Kunstbibliotekets hjemmeside. Det er sandsynligt, at Yvonne 
ville have været mere kritisk, hvis interviewet ikke foregik i Kunstbiblioteket, og det kun var 
medlemmer af projektgruppen, der var til stede. Der kan derfor argumenteres for, at Kunstbiblioteket 
udvalgte Yvonne, fordi de vidste, at hun ville være positivt indstillet, eftersom hun har været kunde hos 
dem i cirka 20 år. At der blev lavet ændringer i designforslaget alene med afsæt i Yvonnes synspunkter, 
var muligvis ikke det ideelle at gøre, da det ikke vides, om flere af Kunstbibliotekets kunder deler 
hendes synspunkter. På grund af Yvonnes nære tilknytning til Kunstbiblioteket, må hun om nogen 
kunne give et kvalificeret bud på, hvorledes Kunstbibliotekets autenticitet kan fremhæves på sitet. Det 
vil dog alligevel være mere ideelt at basere ændringer til designforslaget ud fra flere af 
Kunstbibliotekets kunder, for at få et mere nuanceret belæg. Et nyt forslag til en hjemmeside skulle 
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gerne repræsentere det, der er karakteristisk for Kunstbiblioteket for hermed også at imødekomme 
kundernes behov. 
 
Der blev desuden også gennemført ændringer i designforslaget ud fra Rasmus’ udtalelser, og hvad der i 
hans optik, vil kunne fungere på siden. Eftersom Rasmus er ejer af Kunstbiblioteket og ikke kunde, kan 
det hænde, at kunderne har et andet syn på hjemmesiden, og det Rasmus nævner derfor ikke vil være 
dækkende for, hvad kunderne i virkeligheden ønsker, der skal være på websitet. Det har været 
væsentligt at inddrage ejeren af websitet i designprocessen, da det materiale der i sidste ende er åben 
for offentligheden, er noget, som ejeren skal kunne stå inde for. Dette har i designprocessen givet et 
fingerpeg om, hvorvidt projektgruppen har været på rette kurs i udviklingen af websitet. Rasmus var 
f.eks. ret skeptisk overfor at skulle reducere Facebook-pluginet til kun at være et ikon, da det ud fra 
hans synspunkt, er med at gøre websitet dynamisk og skabe forandring. 
 
I projektet har vi ydermere foretaget ændringer på baggrund af flertallet af vores informanters 
meninger, på trods af, at vi også havde informanter, der ikke var enige i dette. Man kan argumentere 
for, at dette kan have påvirket vores undersøgelser i en retning, som muligvis ikke var den optimale 
retning. Vi har i projektet ignoreret kritiske vinkler, da det ikke var flertallet, der mente dette, og derfor 
kan vi have undladt vigtige pointer.  
 
Endvidere er der i projektets undersøgelse produceret empiri med personer fra projektgruppens 
netværk, og ingen af disse personer havde kendskab til Kunstbiblioteket. Disse deltagere har derfor 
ikke været i stand til at kommentere på, om det karakteristiske ved Kunstbiblioteket kommer til udtryk 
på det nuværende website. Deltagerne har dog kunne tilkendegive deres holdninger til websitet, og 
hvordan det æstetisk folder sig ud set ud fra deres perspektiv. Hertil kan nævnes, at disse deltagere 
højst sandsynligt har forsøgt at svare på interviewspørgsmål, ud fra hvad de tror, at vi søger af svar, 
grundet den personlige relation. Idet vi har nævnt over for deltagerne, at vi vil præsentere 
Kunstbibliotekets nuværende website og et forslag til, hvordan et nyt website kan se ud, kan det 
forekomme oplagt at kritisere det nuværende site, da det i deres øjne formodentlig må indeholde en 
række mangler. Man kan derfor forestille sig, at deltagerne har påvirket resultaterne i en retning, vi i 
virkeligheden har ønsket, da de muligvis har haft en fornemmelse for, eller har kunne høre på os, i 
hvilken retning vi ønskede at gå.  
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Konklusion 
 
I arbejdet med dette projekt er vi kommet frem til, at der eksisterer et behov for et redesign af 
Kunstbibliotekets hjemmeside. Dette er baseret dels på vores kvantitative undersøgelse, hvor 
deltagerne viste utilfredshed med hjemmesidens nuværende tilstand og dels analysen af hjemmesiden 
ud fra den visuelle kommunikationsmodel. I projektets første analysedel fandt vi frem til, at den 
nuværende side ikke lever op til dens genre, nemlig et præsentationssite, fordi den ikke formår at 
formidle det kunstneriske, som flere af vores respondenter forventede af et kunstbiblioteks hjemmeside. 
I stedet fremstår siden rodet, ubearbejdet og uden de store æstetiske overvejelser.  
Derfor var der grundlag for, at vi i projektets anden analysedel undersøgte, hvorledes et nyt design af 
Kunstbibliotekets hjemmeside, samt implementeringen af en lånefunktion, kunne gøre siden 
brugervenlig - baseret på teoretiske perspektiver samt den producerede empiri. Arbejdet med den nye 
hjemmeside blev til en femdelt proces, hvor vi i den første fase skabte et wireframe, som blev 
produceret ud fra Gestaltlovene, den visuelle kommunikationsmodel samt inspiration fra lignende 
sider, hvilket også dannede grundlag for vores forforståelser i projektet.  
I den anden fase foretog vi ændringer på vores wireframe på baggrund af det første interview med 
Rasmus. Herefter ændrede vi i den tredje fase vores wireframe ud fra interviewet med Yvonne. Her 
introducerede vi lånefunktionen, som havde til formål at gøre siden mere brugervenlig i form af, at 
brugerne nu også kan låne online. I fjerde fase ændrede vi vores wireframe på baggrund af de 
resterende fire interviewpersoners tænke-højt-tests og generelle meninger om siden. I den sidste og 
endelige fase præsenterede vi vores programmerede hjemmeside for Rasmus for første gang, som var 
blevet designet ud fra de ændringer, vi havde foretaget i de tidligere faser.  
Vores bud på en ny hjemmeside blev samtidig vurderet ud fra Nielsens fem principper til at opfylde 
kriterierne for et brugervenligt design, hvor alle deltagerne i tænke-højt-testene både fandt vores design 
lærenemt samt effektivt at bruge. Der blev dog begået enkelte fejl, som vi efterfølgende har brugt til at 
rette og synliggøre informationerne på siden, således at det blev endnu mere tydeligt, hvor 
lånemulighederne var placeret på siden. 
Arbejdet med en ny forside og implementeringen af en lånefunktion har altså på baggrund af 
ovenstående haft nogle æstetiske og brugervenlige udfordringer, som eksempelvis hvilke og hvor 
specifikke informationer skulle placeres på forsiden, for at gøre hjemmesiden brugervenlig for 
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Kunstbibliotekets kunder. Derudover skulle vi på en naturlig måde formå at integrere og formidle 
Kunstbibliotekets historie på den nye forside, for at skabe den unikke og autentiske stemning, som 
ifølge Yvonne, eksisterer i Kunstbiblioteket. Det autentiske udtryk kommer til udtryk i nogle af de 
æstetiske valg, vi har foretaget, som eksempelvis bibeholdelsen af logo, mindesiden for Knud 
Pedersen, tilføjelse af autentiske billeder fra Kunstbiblioteket samt at sætte kunsten mere i fokus. 
Derudover valgte vi at placere årstallet for grundlæggelsen af Kunstbiblioteket under titlen for at skabe 
den historiske dimension på siden. Kunsten sættes i fokus via vores æstetiske valg på siden, der bl.a. 
kommer til udtryk i vores farvevalg til baggrunden samt rammerne på siden, der primært er sorte og 
hvide. Dermed bliver kunsten fremtrædende, hvilket flere af informanterne ligeledes bemærkede i de 
kvalitative interviews. 
 
I arbejdet med den nye hjemmeside er vi klar over, at vi ikke er kommet frem til et færdigudviklet 
resultat. Vi er dog kommet frem til et resultat, som på mange måder afspejler afsenderens behov, 
baseret på teoretiske perspektiver og vores egen empiri, hvilket vi vil argumentere for, er bedre end 
hjemmesidens nuværende tilstand. Derfor er vi kommet et skridt tættere på en ny hjemmeside, og vi vil 
postulere, at resultatet lever op til de æstetiske kriterier, vi havde opstillet, nemlig at få formidlet 
Kunstbibliotekets kerneværdier og funktioner i et mere overskueligt og nutidigt design.  
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Perspektivering  
 
Ovenstående resultat, hvor vi er kommet med et bud på et nyt design til Kunstbibliotekets forside samt 
en lånefunktion, vil kræve en del ressourcer af Kunstbiblioteket for at få de nye funktioner 
implementeret. Rasmus har tidligere fortalt os, hvordan Kunstbiblioteket ikke har været villige til at 
kaste store summer penge efter en ny hjemmeside, fordi de var i tvivl om effekten af en hjemmeside. 
Derudover ønsker Kunstbiblioteket ikke at blive mainstream, i frygt for at andre vil kopiere deres 
koncept. Derfor vil det være oplagt i et videre forløb, at analysere effekten af dels et ændret design og 
dels at få implementeret en lånefunktion. 
 
Før effekten kan måles, er det være nødvendigt at foretage yderligere tilføjelser til siden, herunder 
integrationen af en søgefunktion. En søgefunktion vil yderligere kræve en kategorisering af alle 
billederne på hjemmesiden, der ligeledes kan være med til at forbedre brugervenligheden, og optimere 
lånemulighederne online, da kunderne dermed lettere vil kunne sortere i billederne. En kategorisering 
af billederne vil kræve en stor undersøgelse af kundernes behov og krav, når de leder efter billeder.   
 
Når siden er endeligt funktionel, vil det, ifølge Jakob Nielsen, være muligt at måle effekten af 
hjemmesiden, når den har været online i en længere periode, hvor kunderne har vænnet sig til det nye 
design (NN Group 2012: b). Dermed vil vi kunne observere, hvordan Kunstbibliotekets kunder 
anvender siden og de nye funktioner i praksis, efter de har lært siden at kende, og hvordan den nye 
lånefunktion fungerer både for kunderne og for personalet i Kunstbiblioteket. Derfor kunne det være 
interessant at vende tilbage til Kunstbiblioteket efter et halvt eller et helt år, og foretage yderligere en 
undersøgelse af den nye hjemmeside, hvor effekten af de nye funktioner bliver testet og målt. 
 
Til en sådan undersøgelse vil det være anvendeligt, at interviewe repræsentanter fra Kunstbiblioteket 
om de målbare effekter efter implementeringen af lånefunktionen og det nye design, herunder også om 
det har gjort det administrative arbejde lettere for de ansatte. Derudover ville man kunne samle en 
fokusgruppe eller foretage kvalitative interviews med Kunstbibliotekets kunder med henblik på deres 
oplevelser med det nye design. Det vil være essentielt, at det er faktiske kunder af Kunstbiblioteket, 
som blev interviewet, da de har en oprigtig interesse i Kunstbiblioteket og lånemulighederne på 
hjemmesiden. Til sidst ville det også være anvendeligt at føre statistik på, hvor mange der anvender 
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lånefunktionen online kontra antallet, der låner i den fysiske butik, for at få et overblik over om den nye 
funktion har en målbar effekt.  
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